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Forma: Disimétrica, oblonga, con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada. Ápice oprimido, quedando el punto pistilar dentro de una 




Cavidad peduncular: Estrecha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia poco abundante y corta. Color: Domina el amarillo anaranjado del fondo. 
Chapa rojo grana formada por punteado que, en algunas zonas pequeñas, es más compacto en menos 
de un cuarto de la superficie aunque deja transparentar el fondo. El punteado rojo se extiende por casi 
toda la superficie pero domina siempre el amarillo anaranjado. 
 
Carne: Blanda, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, dulce, almendrada. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada. En general con uno de sus lados 
laterales más aplastado. Cresta ventral muy saliente. Surco dorsal estrecho y poco profundo. Superficie 
áspera, medianamente esculpida con surcos cortos y orificios pequeños de poca profundidad, aunque 
alguna vez hay algún surco largo intercalado. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
